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[論文審査結果要旨]
一定の地域における患者数が山形県全体の態者数から期待される数値より多いか少ない
かを人口を考慮して表した指標懐中度指襟)を考案し、市町村別の患者の集中度指標から県
内 4つの医療匿における医療需要の現状および課題を検討したものである。今回は糖尿病
についての結果に加え、集中度指標に関連する医療社会的要因に関する多変量解析の結果
について報告された。市町村別の集中度指標の結果から、置賜地域、庄内地域においては
集約化と病診連携が成功しているが、最上地域では、新庄市の病院に集中している傾向が
見られた。集中度指標を高める要因としては、病院の入院患者数、外来患者数、および診
療所患者数については医師数があけ'られ、医師の適正配置の重要性が示唆された。
本研究は、市町村における人口サイズを考慮した新たな指標ま用いて地域の医療需婆を
評価した点でユニークであり、今後同様の解析を他の疾忠についても行うことにより総合
的な医療需要の現状の把握や医療供給体制のあり方についての提言が可能となることが期
待される点で意義があることから、本審査委員会は本研究が学位(医科学博士)に十分値する
ものと判断した。
